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14.04.2016. / četvrtak / dvorana Kornati
SVEČANO OTVARANJE KONGRESA
18:00  
         
18:15  
          






Prof. dr. sc. Tonko Vlak
Model of Collaboration between ISPRM and WHO-benefit
for National PRM societies
Prof. dr. sc. Christoph Gutenbrunner, Njemačka
VEČERA
KOKTEL DOBRODOŠLICE
Fiz. rehabil. med. 2016; 28 (1-2): 5-10 5
Fiz. rehabil. med. 2016; 28 (1-2): 5-106
15.04.2016. / petak / dvorana Kornati
NOVE TEHNOLOGIJE U REHABILITACIJSKOJ I FIZIKALNOJ MEDICINI
Moderatori: 
                  
09:00 – 09:20
                      
09:20 – 09:40
                      
                      
09:40 – 10:00
                      
10:00 – 10:20
                      
10:20 – 10:40 
                      
                      
10:40 – 11:30
11:30 – 12:15
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
 
 
Prof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić,
Prof. dr. sc. Helena Burger
Robotika u neurorehabilitaciji: jučer, danas, sutra
Prof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, Hrvatska
New psychometric strategies for an appropriate selection
and use of outcome measures in PRM
Prof. dr. sc. Franco Franchignoni, Italija
Telerehabilitacija
Prof. dr. sc. Helena Burger, Slovenija
Stroke patients psychophysical responses to robot training
Doc. dr. sc. Nika Goljar, Slovenija
Klinička iskustva i primjena novih tehnologija u liječenju i 
rehabilitaciji mišićno koštanog sustava
Dr. Blaženka Nekić, Hrvatska
PAUZA ZA KAVU
Satelitski simpozij - AMGEN
Učinci denosumaba na trabekularnu i kortikalnu kost vode 
do povećanja snage kosti i snižene incidencije prijeloma
Denosumab povećava masu i snagu kosti kroz pozitivan
učinak na trabekularnu i kortikalnu kost
Prof. dr. sc. Simeon Grazio
Djelovanje denosumaba u odnosu na alendronate na
kortikalnu kost 
Doc. dr. sc. Nadica Laktašić Žerjavić, dr. med.
Denosumab snižava rizik od prijeloma i održava niske stope
prijeloma u dugoročnoj primjeni
Prof. dr. sc. Darko Kaštelan, dr. med.
REHABILITACIJA OSOBA STARIJE DOBI
Moderatori:
                 
 
12:45 – 13:15
                      
12:35 – 12:55
                      
13:15 – 13:45




                      
                      
                      
16:30 – 17:30
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
17:30 – 18:30
18:30 – 19:30
                      
                      
20:30             
   
Doc. dr. sc. Mira Kadojić,
Doc. dr. sc. Ida Kovač
 
Razlika između fiziološkog i bolesnog starenja
Dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, Hrvatska
Specifičnosti i ograničenja u rehabilitaciji osoba starije dobi
Doc. dr. sc. Ida Kovač, Hrvatska
Izvori i obilježja mišićno koštane boli u osoba starije dobi
Doc. dr. sc. Mira Kadojić, Hrvatska
Pitanja i rasprava
RUČAK
Satelitski simpozij - ALLERGAN
Uporaba BOTOX-a u rehabilitaciji fokalnog spasticiteta
gležnja u odraslih bolesnika nakon moždanog udara
Doc. dr. sc. Željko Bakran, Hrvatska
RADIONICA
Policy leadership capacity building course: principles and
strategies towards 
Implementation of the WHO Global Disability Action Plan
2014-2021
Prof. dr. sc. Christoph Gutenbrunner,
Dr. sc. Boya Nugraha, Njemačka
Contents:
About WHO
The WHO Global Disability action plan
The ISPRM-WHO-Liaison
Principles of collaboration
Goal setting and plan for action (interactive discussion)
RAZGLEDAVANJE POSTERA
SASTANAK UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG DRUŠTVA
ZA FIZIKALNU I REHABILITACIJSKU MEDICINU HLZ-a / 
Dvorana Žirje
VEČERA U HOTELU IVAN
Fiz. rehabil. med. 2016; 28 (1-2): 5-10 7
Fiz. rehabil. med. 2016; 28 (1-2): 5-108
16.04.2016. / subota / dvorana Kornati
ORTOPEDSKO-TRAUMATOLOŠKA REHABILITACIJA
Moderatori: 
                  
09:00 – 09:20
                      
09:20 – 09:40
                      
09:40 – 10:00
                      
10:00 – 10:20
                      
                      




                      
                      
                      
11:35 – 12:15
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
  
  
Prof. dr. sc. Nikola Čičak,
Prim. mr. sc. Dragan Đurđević
OSTEOGROW inovativna naprava za ubrzano cijeljenje kostiju
Prof. dr. sc. Lovorka Gregurević, Hrvatska
Ozljede zdjelice - izbor liječenja
Prim. mr. sc. Dragan Đurđević, Hrvatska
Zamke u dijagnosticiranju i liječenju bolnog ramena
Prof. dr. sc. Nikola Čičak, Hrvatska
Rehabilitacija prijeloma proksimalnog humerusa
- naša iskustva
Prim. Tatjana Nikolić, Dr Dubravka Sajković,
Dr Gordana Tajsić, Hrvatska
Pitanja i rasprava
PAUZA ZA KAVU
Efficacy and safety of extracorporeal shock wave therapy
for musculoskeletal conditions: a systematic review on studies 
listed in the PEDro database
Prof. dr. Christoph Schmitz, Njemačka
Satelitski Simpozij - ABBOTT NUTRITION
Značaj enteralne prehrane u rehabilitaciji post-traumatskih
stanja lokomotornog sustava
Učestalost pothranjenosti i gubitka potporne tjelesne mase
Doc. dr. sc. Davorka Vrdoljak, dr. med.
Uloga nutritivne potpore u očuvanju mišićne funkcije
Doc. dr. sc. Tajana Pavić
Uloga nutritivne potpore u oporavku, znanstveni
i ekonomski aspekti
Prof. dr. sc. Tonko Vlak, dr. med.
NEUROREHABILITACIJA
Moderatori:
                  
12:15 – 12:45
                      
12:45 – 13:05
                      
                      
13:05 – 13:25
                      
                      
13:25 – 13:45
                      
                      
13:45 – 15:45
16:00 – 16:20 
                      
                      
16:20 – 17:00
16:20 – 16:35
                      
                      
16:35 – 17:00
                      
                      
17:30 – 18:30
17:30 – .....     
20:30
    
Prof. dr. sc. Maria Gabriella Ceravolo,
Doc. prim. dr. sc. Saša Moslavac
Action observation as a tool for upper limb recovery
Prof. dr. sc. Maria Gabriella Ceravolo, Italija
Patients with brain trauma and brain diseases
- the meaning of early rehabilitation
Doc. dr. sc. Nataša Kos, Slovenija
Preporučena znanja i vještine kod ozljede i bolesti
kralježnične moždine
Doc. prim. dr. sc. Saša Moslavac, Hrvatska
Liječenje jake spastičnosti metodom
intratekalne baklofenske pumpe
As. mag. dr. Klemen Grabljevec, Slovenija
RUČAK
Procjena razlika učinkovitosti programa neurorazvojne  
stimualacije u stacionarnim i ambulantnim uvjetima
Doc. dr. sc. Valentina Matijević, Ana Šečić, Irinea Šafran
UTJECAJ FARMAKOTERAPIJE NA KVALITETU ŽIVOTA
Utjecaj biološke terapije na kvalitetu života u bolesnika
s upalnim reumatskim bolestima
Doc. Porin Perić
Utjecaj farmakoterapije na kvalitetu života bolesnika
s uričnim artritisom
Prof. dr. sc. Tonko Vlak
RAZGLEDAVANJE POSTERA
REHATLON - sudjelovanje na utrci 1 km i 5 km
SVEČANA VEČERA
Fiz. rehabil. med. 2016; 28 (1-2): 5-10 9
Fiz. rehabil. med. 2016; 28 (1-2): 5-1010
17.04.2016. / nedjelja / dvorana Kornati
REHABILITACIJSKE SMJERNICE HDFRM HLZ
 9:00 – 9:05  
                    
 9:05 – 9:20  
                    
                      
 9:20 – 9:35   
                     
                     
 9:35 – 09:50  
                      
 9:50 – 10:05  
                      
                      
10:05 – 10:20  
                       
                       
10:20 – 10:35  
                       
10:35 – 10:50  
                       
                       
10:50 – 11:00  
                       
11:00 – 11:30   
                        
                        
11:30               




Prof. dr. sc. Simeon Grazio, Hrvatska
Rehabilitacija osoba s amputacijom donjih udova
– smjernice za klinički rad u Hrvatskoj
Doc. dr. sc. Ida Kovač, Hrvatska
Smjernice za rehabilitaciju osoba s prijelomom
proksimalnog okrajka bedrene kosti
Prim. dr. Tatjana Nikolić, Hrvatska
Smjernice za rehabilitaciju osoba nakon moždanog udara
Prof. dr. sc. Tea Schnurrer Luke Vrbanić, Hrvatska
Smjerinice za rehabilitaciju osoba s traumatskom
ozljedom mozga
Doc. dr. sc. Žarko Bakran, Hrvatska
Smjernice (re)habilitacije djece s neurorazvojnim
poremećajima
Doc. dr. sc. Valentina Marijević, Hrvatska
Smjernice nakon ozljede kralježnične moždine
Doc. dr. sc. Saša Moslavac, Hrvatska
Smjernice za liječenje bolesnika s osteoartritisom kuka
i/ili koljena
Prof. dr. sc. Simeon Grazio, Hrvatska
Zaključci
Prof. dr. sc. Simeon Grazio, Hrvatska
Procjena metodološke kvalitete i transparentnosti
kliničkih smjernica
Prof. dr. sc. Ana Marušić, Hrvatska
ZATVARANJE KONGRESA
Prof. dr. sc. Tonko Vlak, Hrvatska
